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Погоджуючись з існуючою думкою, що підґрунтям виникнення 
агентського конфлікту є грошові потоки або іншими слова надлишкова 
ліквідність, автором пропонується застосування в управлінні грошовими 
потоками такого інструменту, що дозволить підвищити ефективність 
корпоративного управління. Таким засобом може стати розроблена автором  
методика аналізу грошових потоків підприємства на тактичному рівні [7], яка 
дає можливість знизити надлишкову ліквідність за рахунок використання 
вільних короткострокових грошових потоків.  
Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку та 
впровадження облікової моделі впливу грошових потоків на агентські 
відносини та можливість їх уникнення.    
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ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ ТУРИЗМУ: ПОШУК НОВИХ 
ДЖЕРЕЛ ТА ФОРМ АКТИВІЗАЦІЇ 
 
Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш прибуткових і динамічних 
галузей світового господарства. У 2015 р. темпи зростання світового ринку 
туристичних послуг, перевищили темпи зростання світової економіки загалом.  
Реалії ж України, протилежні світовим тенденціям. За підсумками 2015 
р., міжнародні організації склали рейтинги, що визначають місце країни в світі 
в залежності від ряду чинників. Згідно них, Україна багато в чому втратила  
У 2015 р. незважаючи на значний туристичний потенціал за даними 
Всесвітнього економічного форуму, Україна не потрапила до рейтингу країн, 
привабливих для туризму, куди увійшли 141 країна. Лідерами стали Іспанія, 
Франція та Німеччина [1]. Індекс інвестиційної привабливості за методикою 
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Європейської Бізнес-Асоціації у 2015 р. знизився з 3,43 у 2011 р. до 2,56 та 
характеризується як несприятливий [2, с. 2.92].  
Негативні тенденції спостерігаються і у національній статистиці. Внесок 
сфери туризму у ВВП не перевищує 2,5 млрд. дол. США. В той час як, за 
експертними оцінками, надходження до бюджетів усіх рівнів могли б становити 
близько 10 млрд. дол. США на рік. Стільки ж отримують країни, співставні з 
Україною за туристичним потенціалом. Для прикладу, прямий внесок туризму 
у ВВП Франції становить 80,4 млрд. євро, Італії – 68,8 млрд. євро, Іспанії – 62,1 
млрд. євро [3, с. 27].  
За даними Всесвітньої туристичної організації туристичний експорт в 
Україні у 2015 р. становив 1,6 млрд. дол. США, в той час як, середній показник 
для Європи дорівнює 10,8 млрд. дол. США. За рівнем залучення капітальних 
інвестицій в туризм, Україна посіла 115 місце з 184 країн, з показником 0,2 
млрд. дол. США. [4].  
Враховуючи викладене, можемо зробити висновок про актуальність 
досліджень інвестиційного забезпечення розвитку туризму. Динаміка і 
структура інвестицій (в першу чергу капітальних інвестицій), вкладених у 
розвиток туризму, визначатимуть майбутні параметри самої сфери туризму та її 
спроможність вирішувати поставлені перед нею завдання.  
На даний час, основними джерелами інвестиційного забезпечення сфери 
туризму можуть бути: власні кошти підприємств, у вигляді прибутку, бюджетні 
та позикові кошти, а також іноземне інвестування.  
В останні роки в системі інвестування розвитку сфери туризму 
спостерігаються негативні тенденції, причина полягає в тому що, туризм 
розглядається в Україні як другорядний, а дії влади, щодо законодавчої та 
організаційно-економічної підтримки були безсистемними [3, с. 27].  
Обсяги державного фінансування сфери туризму протягом 2011-2014 рр. 
були незначними (3,5 млн. грн. у 2014 р.), а у 2015 та 2016 роках взагалі не 
передбачені. Для прикладу, в середньому європейські країни на розвиток 
туризму виділяють від 10 до 50 млрд. євро, що в 200 разів більше аніж Україна 
(Франція -52,9 млн. євро, Польща – 10,4 млн. євро). 
Оцінюючи власні можливості фінансування інвестиційної діяльності було 
встановлено, що у 2011-2015 рр. 45% підприємств сфери туризму були 
нерентабельними. Найбільша кількість збиткових підприємств була у сфері 
мистецтва, спорту та розваг [5]. Проте, саме власні кошти при здійсненні 
інвестиційної діяльності в країні залишаються основним джерелом 
фінансування для вітчизняних підприємств (63,3%).  
Аналіз фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму 
за рахунок банківського кредитування засвідчив, що загальна кількість наданих 
кредитів на інвестиційні потреби у 2015 р. становила 98,6 млрд. грн., з них у 
сфері туризму приблизно 1,25 %, що на 6% нижче показника 2014 р. [6].  
Негативною є тенденція із залученням іноземних інвестицій. Так, обсяг 
ПІІ в розвиток туризму у 2015 р. становив 470,5 млн. дол. США, що склало 
менше 1 % від загального обсягу таких інвестицій в економіку країни [5].  
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Статистичні дані засвідчують, що у 2015 р. загальний обсяг капітальних 
інвестиції в сферу туризму, склав 1,9 млрд. грн. Зрештою впродовж 2011-2014 
рр. їх питома вага становила в середньому 1,25% від загального обсягу по 
країні. У 2015 р. цей показник знизився до 0,8%, найменше коштів надійшло до 
підприємств з тимчасового розміщення й харчування - 0,39 % та мистецтва, 
спорту та розваг - 0,37 % [5]. Зрозуміло, що такий рівень є недостатнім. Для 
порівняння, у світі на них припадає 4,3% загального обсягу інвестицій. 
У 2015 р з усього обсягу капітальних інвестицій освоєних в сфері туризму 
за рахунок коштів державного бюджету було профінансовано підприємства з 
тимчасового розміщення й організації харчування – 0,2% та підприємства 
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 4,6 % [5].  
Очевидним є те, що сучасна державна фінансова політика у сфері 
туризму не сприяє формуванню достатнього інвестиційного капіталу для 
ефективного розвитку інфраструктури туризму. Отже, з метою підвищення 
інвестиційної привабливості галузі та покращення фінансового потенціалу для 
інвестування її розвитку, необхідно здійснити наступні заходи: 
1. Розробити на державному та регіональному рівнях комплексні інвестиційні 
проекти.  
2. Створити на регіональному рівні (насамперед, у депресивних та 
прикордонних областях) при органах виконавчої влади неприбуткові інституції, 
які б сприяли залученню іноземних інвестицій. 
3. Активно застосовувати інноваційні інструменти фінансового забезпечення 
інвестиційних проектів, такі як муніципальні або корпоративні інфраструктурні 
облігації, які можуть бути розміщені на міжнародних ринках капіталу.  
4. Підвищити дієвість використання фінансово-кредитних важелів через: 
відміну практики оподаткування грошових коштів при внесенні акціонерного 
капіталу в іноземній валюті; використання інвестиційних податкових канікул в 
пріоритетних регіонах, або окремих туристичних об’єктів; звільнення від 
оподаткування ввезених на митну територію України обладнання необхідне для 
реконструкції, чи створення нового об’єкту туристичної інфраструктури. 
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